






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第三に、IT の活用度を極大化させることで、空間と使用者を配慮した IT 環境を提供し、







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































15）KevinAshton,How to fly a horse, Doubleday,
2015年（イウンキョン訳『創造の誕生』booklife,
2015年，251ページ）
 （2015年11月20日掲載決定）
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